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が支配的となっている全体としての the public 
sphere において／対して，支配的な公共規範や
アイデンティティに異議を申し立てたり代替的












































































































































































（Milli Nizam Partisi）から福祉党（Refah Partisi） 
と，その後継である美徳党（Fazilet Partisi），































トの発言の要旨は，たとえば Hu¨rriyet（Sep. 13, 




















（注20）たとえば，Yeni S¸afak（Sep. 3, 2004）
を参照のこと。
（注21）たとえば，（注19）掲載記事に引用さ
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